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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERlü DE LA GUERRA
PARTE -OFICIAL
REALES ÓRDENES
SeccIón de Infonterfa
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista, la instancia .que V. E. curs6
á este :MinisteriÜl en 9 de mayo· último, promovida por
el capitán de Infanterí;1 (E. R.), afecto' á la zona
de reclutamiento y reserva de Oádiz, núm. 14, don
Pedro' Sim6n Lozano, en súplica de mayor antigüe-
dad en su actual empleo; y resultando que siendo pri-
mer teniente, con destino en el Ejército de la Isla ~e
Ouba, regres6 á la Península en el ano 1896, con 11-
céncia por enfermo á consecuencia de lesi6n sufrida
,e,n campaña; resultando que, considerándose com-
prendido en la real orden circular de 31 de octubre,
del antes expresado año (D. ,O. núm. 246),_ solicit6, .
acogiéndose á la misma, el empleo de capltan, resol-
;viéndose aquella petición por otra real orden ,de 10
de diciembre del referido año, en la que se dISPUSO
que, cuando acreditara hallarse completamente res-
tablecido y en disposici6n de prestar servicio, se
accedería á su petici6n; l'esultando que se halló en
las anteriores condiciones el 28 de noviembre de 1897,
según reconocimiento facultativo verificado en aque-lla fecha, que es en laque, conforme á la. mencionada
,s,oberana disposición de 10 de diciembre de 1896" le
Ciol'respcmdi6 ser a.scendido, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo}
de ('TUerra y Marina, se ha. servido disponer se acre-
dite al interesado antigüedad de capitán de 28 de
'noviembre de 1897, con ¡arreglo á la. cual pasará.
Ii colocarse entre los de su misma clase y, escala
D. Mariano Quiñones Fernán,dez y D. Luis Pérez Gil.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1913. '
ECtIA'OÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Yo
:Marina.
•••
SeccIón de Cobollerfo
CONCURSOS HIPIOOS
Excmo.fJr. :El Rey (q. 'D. g.) Sf) ha servido
'ajprobar la.s autorizacione~ de <;Lue se di6 cuen~. á
este Mimsterio para la asistenCia al concurso h1P15:lO
C/ellebrado ,en La Coruña en el mes de agosto ul-
timo, de los oficiales comprendidos en la relaci6n
que á continuaci~n se insert~ c?'~ los caballos.ex-
presados en la -mISma. que prlllClpla con ¡>,. AleJan-
dro Menéndez Fusté y termina oon D. Carlos ~r~­
guren Roldán, declarando oon dereoho á los benefICIOS
que determina 'el arto 17 del reglamento de 22 de
febrero de 1905 (C. L. núm. 33) á los oficiales
'-lue no exoecl.an ~I nün;tero ,que expresa ,la real
orden circular de 30 de abnl de 1908 (C. L. numo 11).
De la de S. M. lo digo á V. E. para suoonooimient()
y demás efectos. 'Dios guardé á.' V. E. muchos años.
Madrid 4 de novie:Qlbre de 1913.
ECtIAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera, segunda~
teroera, quinta, sexta, séptima y Octava regiones_
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.. .
.6 de noviembre de 1913.
~elación que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Caballos
---------------/--------1--'--------------1.-------
Idem.....•.....•.•...•....•.••.•... I.llr teniente .
Reg. Cazadores María Cristina . . • . • . . •. Otro.... . .•• " . o •
Idem ....••......•••.••••.•••••••.•• Otro .....•.• o' •••
Lanceros del Príncipe...•..... " Otro .•...•.•.....
Idem .•... o•••••••.••••••••••• o,, '" Otro '
Reg. Cazadores de Alfonso XII. . • . . . . •. Qtro .; •..••...•••
Idem ........••..•••.•.•••..•••••..•.. Otro .....•..•.•.
Lanceros de Villaviciosa . • . • • • •• ••... Otro •. , .•...••..
ldem Otro .
Idem de la Reina ...•••••• , •....•. _•.. Profesor 2.a equit.n »Miguel de Buerba Sánchez. . .... ..
Húsares de la Princesa•...••.•.•.•..• Ler teniente.... .. .. »Francisco Jaquotot y Ramón ....•..
Idero. _......•.•.....•••..•...•••.•.. Otro............. »Salvador Sandoval Cútoli.......•...
ldero de Almansa....•..•..••.••.••..•
'{dem. . • . . . . . . .• . •••.••..••...•.....
Lanceros de Barbón ....•.•••.•.• , •...
ldero de España. • - • - ..•.•........•..
Idem.•..•..••.•.••••••........•.....
Idero de FarIlesio . • . . . .. • .••.••.•..•
Cazadores de Albuera . . . . • . . • . •. • .•.
Reg. Cazadores de Galicia •..•.•...... o
Idero ..•...•.•.•...••........••. o ••••
Escuela de Equitación militar ••. _.. o, Capitán •.. ,. "..•.. D. Alejandro Menéndez Fusté ... : ...• Pavonado y Emba
rrado.
,. Luis Ponte y Manso de Zúñiga .,. Veleidad y Longino
• Eduardo del Rincón Mora.... Pañón y Nata.
,. Enrique Domínguez Espúñez .. o Paredón.
» Bernardo Gil' Pina. . . . . . . . . • • . • . . .. Fil d'Acier•
» Emilio López de Letona y Chacón •. Espoleador y Des
consuelo.
Raspó'1 y Muley.
Dinástico y Overo.
Alunado y Vejesto.
rio.
.5.° Reg. montado de Artillería •.••.•.• Otro............. »José Resach y FernáIldez Buñuela, Códillar y
Burro.
,. lJauro Fernández Tejedo .•.•••.••. Trocadero y Boque-
rón.
» Antonio Freire García )Jeaniz ••.•.. Secero y Velo.
,. Luis Moreno Torres •....•...• , " Oloi"oSO y La Yua.
» BaJ:tolomé Guerrero Benítez .•...••. Tablada, Chapat-
Malat.
'Cazadores de VictodaEugenia .•.••..•• Otro ••...•••••... ,. Luis Gómez de Barreda y de León •. Lechuza.
ldem .••••.•.•...•• _•.••...••....•.••• 2.° teniente.. • • • . •• ,. Luis Torón Morales ..•.••.••.••.•. Cap de Mor y Si-
tiador.
Capitán .•.•...•. " ,. Eusebio Apat Andónegui " .••.. " Maspuede y Babio.
I,erteniente ••.••.• ,. Arturo Jiménez ~artÍnez.......... Bagaje.
Otro ••........... »Epifanio Somoza Espinilla •. _..•... Guripa.
Otr \ ,. Alfonso Gutiérrez de la Higuera Ve-(Flamenco yMorena-
o ..••.•.•..•.•¡ lázquez ..........•••...•....•.. \ zo.
Otro •.•• , ••. ••..• »Alfonso Jurado Barrio .• : .• , Cetro y Meseta.
Otro ,. Angel González Sarria.. . .. Valona.
2.° tenieLlte »Ramón Ochando Serrano ...•••... _ Pandado.
Capitán ....•.... " »Luis Riaño Hetrero . . • . • . • . . . . . . •. Operable.
Ler teniente..... •• ,. Alfonso Valenzuela Ulloa .••...... , Velocípedo y Garro-
tín. •
Idem•••.....••.••••.•.••••••••••..•• Otro ...••••..•••. ,. Isidoro Prada Arnedo ..•.•........ Acerro.
Idem••..• , .••••..•....••.•..•...... , Otro ••....•...•• , ,. Carlos Aranguren Roldán •.••. ~ .... Danubio.
Madrid 4 de noviembre de 1913.
* * *
ECHAOÜr:
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la autorización de que dió V. E. cuenta
á este Ministerio para la asistencia al concurso hípico
qelebradotaen esa capital en el mes de octubre úl-
timo, de loo oficiales comprendidos en la relación
.que á contintLaCión se ins·erta, con los caballos ex-
pres~os en la misma, qU~ principia con .n. Sa-
.I,'ustl8,D.O ,Lon. Laga y termIna con D. Bemto Ve-
cino Gil, declarándolos con derecho á los beneficios
que deterIbina el arto 17 del reglamento de 22 de
febrero de 1905 (C. L. núm. 33). . .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1913.
ECHAGÜr:
Señor Capitán general de la quinta· región.
Señores Intendente general militar é Interventor
. general de' Guerra.
Belaoión que 36 cita.
Cuerpos Clases NOMBRES Caballos
Reg. Lanc. del Rey..••••••••••••••..•. l.er teniente•.••.•• D. Salustiano Lon Laga .................. ., ., .... Manantial y Venta.
Idem................................ 2.° teniente •..•. o ; » Joaquín Romero Mazariegos •••••••. Ventarrón, Oricaín
y Saladino.
Idem ........... 11 ............................................. Profesor 3.° equita"-
. ción ..••••.•.•.• » José Llamas Márquez •.....••.•.••• Arraigado y Cochero
Cazadores de los Castillejos..••••...•.. I,er teniente....... • RaIl).ón Bérriz Ochoa.. . •. •• o •••••• Sagaz.
Idem •.•••.••••...•.•..•••••..•.•••.. Profesor 2.° equita-
ción ............ ,. Benito Vecino Gil ................. Celador y Terllroo.
Madrid. 4 de noviembre de 1913. ECHAOÜr:
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.......
IlTxcmo. "Sr.: 'El Rey ,(q. D. g.) se ha servido
'l84probar las autorizaciones de ,que. se dió ouenta á
este Mimsterio para la asistencia al concurso hípico
celebrado en VigO en el mes de agosto último, de
los oficiales comprendidos en la relación que á con-
tinuación se inserta, cOn los caballos expresados en la
Illlisma, que' principia con D. Alejandro Menéndez
¡Fusté y termina con: D. Carlos Aranguren Roldán,
declarando con derecho á los beneficios que determina
el arto 17 del reghi,ménto de 22 de febrero de 1905
(C. L. núm: 33) á los ofiClales que no excedan del
número que expresa la. real orden circular de 30
de abril de 1908 (C. L. númm. 71)..
De la de S. M. lo digo- á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. ]l muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1913.
ECHAoüe
SeñoreS" Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, quinta, séptima y octava regiones.
Señores Intiendent~ general' militar é Interventor
general de !'tuerra.
R,elación que se cita
- ~~ .....
CUERPOS NOMBRRB CaballOfl'
ldem íd. de la Reina .....•.... ~ ..••.•.. Profesor ;l.o equit.n
ldem Húsares de la Princeg r.er teniente .. '" ..
Idem.........•..........•........... Otro •..•..••.••...
Idem Otro ......•.••••.
Reg. Lanceros de Villavicio¡¡a . . . . . . . .. Otro ....•..•.....
Idem ....•... , ••••... ; Otro .....•.•...••
Idem.. .. l.ertenient~ .
Reg. Cazadores de María Cristina , Otro ...•...••..••
ldem.... . ..•.....••..•.•...••••... Otro ...........••
Reg. Lanceros dé! Príncip~ Otro ..
ldem....•...........,........•..•.... Otro .........•. ~.
Escuela de Equitación Militar Capitán••• ~ D. AlejandrO Menéndez Fust~•.......•. Pavonado y Emba-
rrado.
» L.ui,s,Ponte y Manso de Zúñiga ..... Veleidad y Longino
» Eduardo del Rincón y Mora .•.....• Pañol y Nata.
~. Enrique Domínguez Espúñez.. • •.. Paredón.
» :Beniardo Gil Pina Fil d'Acier.
» Emilio López de Letona y Cha.cón .. EspoLeado( y Des-
, . consuelo.
» Miguel de Buerba Sánch~z....•.. ,. Raspón y Muley.
> Fr¡mcisco Jaquotot yRamón..•.... , Dinástico y Overo.
,.. ,~alvador Sandoval Cútoli... , '.' . . . •. Almado y Vegesto-
. . rio.
5.° montado. de Artillería , .....•. : .. Otro ..........•• »José Re4aGh y Fernández •.•' Buñuelo, Codillar y
Burro.
Reg. Cazadores AlÍOnso XII .. · Otro' •• ...•....•. :t IY:auro F.ernández Tejedo .••....•.. Trocadero y Boque-
, .. rón.
~ Antonio :Vreire y Garda Leaniz ..... Seceso y Velo.
.~ Luis Moreno Torres..•.........,.• Oloroso y La Yua.
.».Bartblomé Guerre:t:o Benítez " Tablada y Chapat-
Malat.
Idem Cazadores de Victoria Eugenia ... Otro ...........•. »Luis Gómez de Barreda y de León, Lechuza.
ldem l ••••••••••••••••••••• 2.0 teniente....... »Luis Torón Morales ~ ..•..••.••. Cap de Mor y Sitia-'
doro
:. Joaquín Romero Mazariegos Saladino.
> Eusebio Apat Andónegei •.•. " ..•• Maspuede y ]3abio',
:t Arturo Jiménez Martínez ....•.•.... Bagaje.
» Angel González Sarriá..•....... ; .. ValOna.
» Ramón Oehando Serrano ..•.....•. Pandado.
» Luis Riaño Herrero. .. ..•..•..•.• Operable.
» Alfonso Valenzuela DUoa ........•• Velccípedo y Garro-
tín.
:t Isidoro Prada Arnedo Acero.
> Carlos Aranguren Roldán ., Danubio.
Idem Lanceros del Rey . . . . . . . . . . . . . .. Otro ., '..•.... , ...
Idem Cazadores de Almansa ..••...... Capitán.........•
Idem. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • .. . . .. 1.er teniente .
ldem Lanceros de Farnesio..... .•.•.. Otro;.......... .
ldem Cazadores de.Albuera,. .•... •.. 2.° teniente .
ldem íd. Galicia , Capitán ..
Idem .................•.....•.••..... /I.er teniente .....•.
ldem : Otro ~ ....•
Iclem ..........••.••.........•..••.. 1Otro .........•...
-----------------------
Madrid 4 de noviembre de 1913.
* * *
ECHAoüe
Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.) se ha' servido
<!,probar las autorizaciones de que se dió cuenta á
este Ministerio para la asistencia. al ooncurso hípico
celebrado en San Sebastián en el mes de sep-'
t.iembre último, de los oficiales comprendidos en la
:relación que á continuación se inserta, Coll los ca-
ballos expresados en la misma, que principia con don
~lej<IJUdro Menéndez Fusté y termina con D. Al-
fonso ValenzueIa. DUoa, declarando á los oficiales
c,omprendidos en ella con derecho á los beneficios que
idetermina el arto 17 del reglame:nto de 22 de fe-
brero de 1905 (C. L. núm. 33). .
De real orden lo digo á V. :El. para su conocimiento
y demá,s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1913.
ECHAoüe
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, sexta, séptima y octava regiooes.
Señores Intiendente general militar é InterventQr
general de Guerra. .
Cuerpos
6 de noviembre de 1913.
Relación que se cita
Clases. NOMBRES
n. O. J!I:'m. 247
Caballos
..
•. D: Alejandro Menéndez Fusté .
:> Luis Ponte y Manso de Zúñiga .....
Escuela de Equitación Militar ......•... Capitán ..••••..
Idem.••.•••••.........•.•..•... , .•.. Ler teniente.
Reg. T.anceros de la Reina•.....•...•.. Pr,pfesor de Equi-
tación....•..... ,
ldem id. Príncipe " ......••..... Otro .
ldem Ler teniente .
'Cazadores de Maria Cristina •.•••.••.• , Capitán...•.. ,., ..
ldem....•.. , ' , • " .•.....•• Ler teniente , , ..
5.° montado de Artillería Otro.•.••..•......
Reg. Lanceros de Villaviciosa .....•...• Otro .
Idem.•••••••... , ....••....•...•...•.. Otro...••..••.•...
Idem Caz.de Alfonso XII .••.••••...•.. Otro .
8.° reg. montado de Artilleria .•.•.••... Capitán .•••.••...
Reg, Dragones de Santiago Otro .
Mem ;. '.•. , '" IProfesor 2.° Equit. n
Reg. Caz. de Tetuán •. ,... . •.. .• . Ler teniente~•••.•.
Idem de Treviño... .• ...•••....•.••.. Capitán .....•..•..
Mem Lanceros de Borbón. , . • . • . . • . . .. Otro .
Idem........ . .•...•..•.••••........ Ler teniente .
Idem de España ..•.. '. • . . . . • • • • . • . . . .. Otro:.....•.••.••.
Idem..•••..•....•..." .•., .•..•..• , .. Otro...•.•... " •..
Escuadr6n de Escolta Real•••••.•.••. , Otro..• , ... , .. , ...
Reg.Lanceros de Farnesio•.....•.•. ,. Otro...•...•• " ..•
Idem Caz. de Galicia , .. . .•.. ,.. Capitán .
Idem , •.••....••••. , ••.. " l.er teniente .
Madrid 4 de noviembre de 1913.
Veleidad y Pavo-
nado.
Embarrado y Lon-
gino.
~ Miguel de Buerba Sánchez.. • • . • • . .. Raspón y Muley.
" Anastasia Villena OlIé••..•.•..•..• Espoleador y Des-
consuelo.
:> Emilio López de Letona y Chacón.• Fil d'Acier.
) Gregario Garcia Astriain •....•••. , Viajante.
" Eduardo Pérez Ortega•.....•.•.... Nata. .
» José Rexach y Fernández •...••.. ' Buñuelo, Cadillar y
Burro.
» Luis Moreno Torres Oloroso y La Yua.
» Bartolomé Guerrero Benitei.. • • • • •. Tablado y Chapat
Malat.
:> Mauró Fernández Tejedo , Boquerón y Traca
dero.
» Vicente Aguirre Verdeguer ••.••.•. Trouvé.
:> Eugenio Rodriguez Solano Vagido y Alabar.
:> Antonio Cañero Baena.. Mandadn y Fre
cuentado.
» Rogelio Suris Miró .. ; .....•••.... , Marinero y Sigilo.
:> Gustavo Gómez Spencer.. • Seda y Titi.
:> Pedro Escalera Hasperué.. , . , .....• Guripa.
:> Epifanio Somoza Espinilla.•....... Vertiente.
:> Alfonso Gutiérrez de la Huiguera Y(Flamenco y More
Velázquez.................... .' cazo.
:> Alfonso Jurado Barrio Cetro y Meseta.
:> Celedonio Febrel Contreras •..•.... Vixen, Eaco é Idem
) Angel González Sarriá , . Valona.
> Luis Riaño Herrero.. .. . ..••.••..• Operable.
:> Alfonso Valenzuela UUoa...•.•.• , ..• Velocípedo y Ga
rrotin.
ECHAOÜE
Excmo. {3r. :El Rey (q. D. g.) se ha servido
:aprobar la a'utorización de que dió V.. E. cuenta á
este Ministerio. para la asistencia al concurso hípico
odelebrado en Villafranca del Panadés en los meses
ode agosto y septiembre úl~lmos, de los oficiales com-
lP'TeiIldidos en la relación que á con.tinuación se in·
>serta, cOn los caballos expresados en la misma, que
principia con D. Arturo Aparicio Aizpúrua y termina
(Jan D. Jooé del Castillo Ochoa, dealarándolos con
derecho á loo beneficios que determina el arto 17
Idel reglamento 'de 22 de febrero de 1905 (C. L. nú-mero 33).
1 De real orden lQ digo á V. E. para su conocimiento
l·y demá.'l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 4 de nOviembre de 1913.
I RAMÓN ECHAOÜE .'Señor Capitán general de la cuarta región.! Señores Intendente general militar é InterventorI general de Guerra.
Cuerpos Clases
Reladón que se cita'
NOMBRES 'Caballos
Ji D d S t' ILer teniente .....•...... D. Arturo Aparicio Aizpúrua Forrageado.
ego ragones e an lago. '/Profesor 2.0 de Equitación. :> AiItonio Cañero Baena .......•.. Mandarín, Frecuentádo.
Idem de Montesa. •... .. ., .¡Capitin.. .•. •••......... ) Rafael Arana Vivanco ,' Fabió, Fabladó..
.Idem de Numancia. . .•.•.•• 2.° teniente. . . • . . . • . . . . .• :> Antonio Belando Peir6 ' Imperial.
. (Capitán.. . . . . . . . . . . .. '" ~ Gustavo Gómez Spencer , Seda, Tití. ,
Reg. Cazadores de Treviño •.¡Ler teniente. .• .. •...•. • Luis de Miguel Blondell.. .....•. ¡MarCO Búcaro.
(Otro................. ...• ~ José del Castillo Ochoa Fabricante.
I
Madrid 4 de noviembre de 1913. ECHAOÜe:
EJ. O. m1m. 2'47 6 de' noviem~ de 19H1. 345
~ De roal orden lo digo á. V. E. parn su oonooimiento
y demá.s efeotos. Dios guarde a. V.E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1913.
ECtlAGÜE
Señores Oapitanes genera.Ies de la primera, segunda,
cuarta, .quinta, sexta y ootava regiones.
Se1íores Intendente general militar é Interventor
general de' Guerra.
Clases NOMBRES Caballos.
Idem Caz. Alfonso XII. . . . . . . . . . . . . . . .. Otro.
Idem... ; . . . . . . . . . . . .• . •.••. '. . ...• Otro , .
Caz. de Galicia. . • • .. •.......•....•... Capitán , ..
Idem.. .. ... ....... . .. '........ • .• Ler teniente ,
Reg, Lanceros de la Reina Profesor 2.° equit.n
Idem de Villaviciosa. . . .. . Ler teniente. .. . ..
Idem Otro ..
Idem de Numancia•......... ' ......•..
Caz. de Tetuan .••............... " ..
Idem de Treviño ..•.. , •..............
Idem de Almansa· .
Idem de los Castillejos '...•... '.. '..
Idem•... , ........•............. , ..
Lanceros de Barbón.... , ...•.........
Idem .........•............•....... '
Idem de España...........•..........
Escuela de Equitación militar, •...•... , Capitán D. Alejandro Menéndez Fusté Ve1eidad y Pavona-
• d~
Idem.....•..•...........•....... Otro ,. ) Luis Ponte y Manso de Zuñiga ...•• Envarsado y Lon-
, , gino.
:. Miguel de Buerba Sánchez.. • . . . . . .. Raspón y Muley.
) Luis Moreno Torres .......•••.•.•• \Oloroso y La Yua.
) Bartolorné Guerrero Benítez.••.... , Tablada y Chapat-
Malat.
. ..... .. • Mauro Fernán<1ez Tejedo.. , ..•.... Boquerón y Troca-
dero.
Idem Dragones de Santiago Capitán.. .. • Eugenio Rodríguez Solano... Vagido y Alabar.
Idem , Profesor 2.° equit.n > Antonio Cañero Baena Mandarín y Fre-
cuentado.
Lerteniente ... .. ) José Vallejo Nájera .•..• '" .. .• Imperial.
Otro.. .•..... '" ) Rogelio Surís Miró .... ' " , •... , ... Marinero y Sigilo.
Capitán ..•.. , '.. • Gustavo G6mez Spencer .......•.•. Seda y Tití.
Otro ' ) Eusebio Apat Andónegui.. ..• , •••. ' Maspuede y Babia.
l.er teniente »Ramón Berriz Ochoa.....•.• ' • . . • .. Sagáz.
Profesor 2.° equit.n ) Benito Vecino Gil. . .•.........•. Celador.
Ler teniente :. Epifanio Somoza Espinilla....... Vertiente y Guripa.
2 ° teniente..•.. , .. »Juan Muñoz Iboleón.. . . .• .... . ... Porción.
Lerteniente.. ...•. »A:lfonso Gutiérrez de la Higuera y Flamenco y More-
Velázquez............ nazo.
» Alfonso Jurado Barrio .•••..•...... Cetro.y Meseta.
) Luis Riaño Herrero....•... ; • . . • • .. Operable.
• Alfonso Valenzuela Ulloa VelodpedoyGarro-
tín.
Madrid 4 de noviembre de 1913.
* * *
ECtlAGÜE
VUELTAS AL SERVICIO
'Exomo. Sr.: Vista la instancia gue V. E. cursó
á este l'r'fia:úst,erio, promovida por el cabo que fué
jefe de parada de segunda ,del cuarto Depósito de
caballos sementales, Tomás- Pajares Tomé; en situación
de reserva activa en la aotualidad, en súplica de
qUe se le oonoeidai la vuelta al servicio aotivo con
'destÜlo aJ. 'mismo Depósito y con el empleo que
disfruta, el Rey C;q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formaido por el Dlrector ganeral de Oría: Oaballar y
Remonta en 25 del mes próximo pasado, se' ha ser-
vido desestim.ar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muohos aJíos·.
Madrid 4 de noviembre de 1913.
ECtlAGÜE
Señor Oapitán general de la séptima región.
Señor Director, general de Oría Oaballar y Remonta.
1
pez Echart, en súplica de que se conceda á su fa-
,milia prórroga del plazo reglamentario para poder
trasladarse, por cuenta del Estado, desde Las. Palmas
(Gran Oanaria) á Oeuta; 'y estando justificada la,
úáusa en .que el reourrente funda su petición, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que.se so-
licita por tiempo indefinido, oon arr-eglo á. lo que
previene la real orden de 28 de julio de 1906 (O. L. nú-
mero 137) y última parte de la de 13 de marzo
de 1912 (O. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años.
Madrid 4 'de noviembre de 1913.
ECtlAOÜE
Señor Oapitán general "de Oanarias.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
SeccIón de IntendencIa
PASAJES
, Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó
á este;M~¡nist'erio en 12 del mes próximo pasado,
promovida por el brIgada de Ingenieros D. José Ló-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E, curSó
á este 'Ministerio en 15 del mes próximo pasado,
promovida por el segundo teniente deJa Guardia Ci-
mI (E. R.) D. Antonio Velasoo Pérez, en sÚPllica
de que se conceda á su familia nueva prórroga del
plazo, reglamentario pa;ra poder trasladarse, por cuen-
ta del Estado, desde Roa de Duero (Burgos) á Oan-
gas de Tineo (Oviedo); y estando justificada la cau-
sa en que e,l recurrente funda su petic;ión, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que se
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solicitá. por tiempo indefinido, con arreglo á lo que
previene la real oréJ.en de 28 de julio de 1906 (O. L. nú-
mero 137) y últi~ parte de la¡ de 13 de marzo
de 1912 (O. L. numo 09). ,
De reaJ.orden lo digo á, V. E. paa-a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde. á V. :ID. muchos años.
lfudrid 4 de noviembre de 1913. -
EetiAOÜE
Señor Oapitán general de la séptima región.
Señores Oapitán general de la sexta región é lnter-
. ventor general de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido or-
denar se efectúe con urgencia el transporte del ma-
terial que á continuación se expresa. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de noviembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera reglOn.
Señár Capitán general de la segunda región é Inter-
ventor general de Guerra.
EstablecImiento remItente
Tramporte& !l"e '8 Indican
Número y clue de efecto. l!:stablecImlento receptor
. . _ IUn anteojo estereoscópico Zeiss para material~parqUe regional de. S.evilla para suArchIVO facultativo y museo de Art.R¡ d _ entrega al Ler regrmIento montado
. - , e campana •.•.•••••.•••.••••' ...••...•. " de Artillería.
Secci6n de Art." de este Ministerio. Una carabina Mauser ••••..•.•. ; •••.....•... Parque regional de Artillería de Se-
villa, á disposi6n del Capitán ge-
neral de ~a' 2.8. región.
Madrid 5 de noviembre de 1913.
' ..
, , ,
lecelOa de InstrutaoD, Reclulmnlealo
, CuerDOS diversos
DESTINOS
I Excmo. Sr.: En v:i.sta ·de l~ razones expuestas
á. este Ministerio en· -escrito de 17 del mes próximo
paBado por el presidente del Consejo de Administra-
ción del Colegio de Santiago, el Rey (q. D. g.) 'se
.ha servido disponer que el General de división Don
Agustín Oaxbajal '1. Fernández de Córdoba, Conde de
~guilax de Inestn1las y de Villalba, ascendido á. di-
cho empl'OO por real decreto de 22 de mayo últi-
mo (D. O. núm. 111), continúe desempeñando el
c:argo de vicepresidente del Consejo de Administra-
ción del citado Colegio. _
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gu3irde á V. E. muchos años.
:Madriq. 4 de noviembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Serenísimo Señor .Presidente del Consejo de Admi-
nistración del Oolegio de Santiago.
* * *
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado par::t
:proveer doo vacantes de profesor, ;una de coman-
Bante y otra de c3Jpitán, las dos en comisión, para
la Academia de Infantería, anunciadas por real orden
de 23 de agosto último (D. O. núm. 192), el Rev
(q. D. g.) ha tenido á bIen designar para ocu-
parlas al comandante del regimiento del 'Serrallo
Illúm. 69, D. Juan Oordoncillo Cabrelles, y capitán
de la reserva de' Betanzos núm. 106; D. Dionisio Pa-
reja y ,.Arenillas, debiendo disfrutar ambos la grati.
ficación de profesorado con cargo al fondo de mate·
rial del expresado centro de enseñanza.
De roo.! orden lo diio á. V. E. paa:-a su ~oo:imient'o
ECHAOÜE
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:M:adrid 5 de noviembre de 1913.
ECHAGÜi!
Señor Capitán general de' la primera región.
Steñores Capitán generaJde la octava región, Co-
mandante general de Ceuta; Interventor general de
Guerra y Director-de la Academia de Infantería.
... '1' '"
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr. : Hallándose justificado que los indivi·
duos que se relacionan á continuación, pertenecien-
tJes á los reempJazos que se indican, están como
prendidos en el arto 284 de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
~oner que se devuelvan: á los interesados las can-
tidades que ingresaron para reducir el tiempo de ser·
\Vicio en filas" según cartas P.e pago expedidas en
las fechas, con los números y por las Delegaciones
kle Hacienda que en la citada relación se expresan,
como igualmente ·la suma que debe ser reintegrada,
la cual percibirá el individuo que hizo el depósito
'ó la persona· autorizada en forma legal, según pre-
-viene el arto 189 del' reglamento. dictado para la
ejecución de la ley de 11 de julio de 1885, modificada
por la de 21 de agósto de 1896.
De real orden lo digo á V. E. pa;ra su conocimiento
y demás ~fectos. Dios guarde á V. :ID. mucnos años.
Madrid 4 de noviembre de 1913.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, quinta, sexta, séptima y octava regiones
y de Baleares.
Señores Intendente general militar é Interventor
greneral de Guerra.
~
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R,elaci6n. que se cita
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
Punt.o en que fueron alistadosl
ZONA
Ayuntamiento ProVincia
FECHA
de 10. carta de f'o.go Nt1mero de
lo. carta.
Dio. Mes Año de pago
Sumo. que
Delegación debe ser
de Hacienda reintegrado.
que expidió la -
carta de pago Peseto.s
II idem • 1913 329
20 enero. 1913 1.035
20 idem • 1913 1.036
15 febro. 1912 894
14 idem • 1913 465
13 febro. 1913
31 e,~ero. 1913
500
500
. 500
500
5°0
560
500
500
5°0
5°0
500
500
500
500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
500
1.000
500
500
1.000
1.000
500
1.000
1.000
50 0'
500
500
500
500
1,000
1.000
500
1.000
500
Madrid ••.•
Idem. '"
Idem . J•••
Idem .•..•
Idem ••••.
Idern ......
Idem ..• '"
Idero ..••..
Idem•••.•.
Idern .••••.•
Idem ..•..•
Idem......
Idern .••... ,
Badajoz .•.
Tdern••.•. >
ldern••....
Segovia ..
G,anada ..•.
Idem..••..
Idem.....•
Alicante ..•
Idern .••..
Murcia ...•
Idem.•....
Zaragoza ..
Idem ......
Idern•...•.
Idem .••.•.
Idem ...•.
Idem.••..•
¡Idem.••..•
hdem .••.••
'lC i u da d-I
Real. .... í
Vizcaya ..•
Santander•.
\
OViedo ...•
Idem..•..
Idern ..
Idern ,
,Lugo., ..•
Baleares •.
: Idem ......
383
86
121
304
436
5
173 '
13 1
45
81
69.5
599
301
508
527
192
41
77
121
64
186
395
554
837
210
135
15
68
1.062
4 14
71
19.13
1913
19 13
1912
19 13
1913
191 3
1~1I3
13 febro. 1913
'7 idem . 1913
II ide~. 1913
15 idem •
4 idem
10 idem •
II idem •
30 enero.
30 mayo
14 febro.
10 idem .
II idem.
14 idem .
27~ayo •
'!o febro.
15 idem •
30 enero
8 febro.
11 idem .
11 febro.
8 enero. 1913
13 febro. 1913
8 idem. 1913
13 idem. 1913
19U
1915
1913
T9 1 3
1913
21 enero 19131
, r4 febro. 1913'
13 idem. 1913
20 enero. 1913
27 idem. 1913
29 idem. 19131
14 febro. 1913
12 idem .' 1913:
13 idem. 1913
1
1
13 idem. 1913
21 enero 1913
~~,~;I
19 13 \
191 3
1913 Madrid...... Madrid .•.. Madrid ••
1913 Idem .•.•• '" Idem Iclem .
1913 Idem Idem :. Idem .
1913 Idem Idem ...••• Idem ..
1913 Idem . Idem ....•. Getafe ••.
1913 Idem Ide¡;n •. ' ••. Madrid •.
1913 Idem Idem ..... Idem ..
1913 Idem..... • Ide¡;n •...•• ~Idem ..
1913 [dem ...... Idem. .... etafe .
1913 Colmenar de
Oreja ...•. Idem • , ..•. ldem •••.
1913 Idem ....... Idem ...... Idero ....
1912 Arganda del
Rey .... " ld~m •••... Idem : •..
1913 Ciudad-Real. Ciudad-Real¡~R'iudlad-¡í . ea .... \
1913 ¡dem .•.••.. Idem ..... Idem .., •.
1912 Almodóv,ar .
del:Campo. Idem ••.•.• Idem ., ..
1913 dem .•...•. Idem,...... dem .
1913 Daimiel. '" Idem •.... Idem .
1913 Puertol1ano . Idem ..•.•. Idem .•.•
1913 Olivenza•.•. Bad¡¡joz .... Badajoz .•
1913 Castuera .•.. hdem •..... Idem •..•
1913 Llerena •.••. Idem '" ..• IdelI). .• :.
1913 Segovia..... Segovia.... Sego"ia¡ •
1913 Granada •••. Granada ••. Granada..
1913 Pinos Puente Idem' .. ',. •• de!l1,....
1913 Chanchina .. I,dem •. .•• dem; •..
1913 Alicante ..• Alicante •.. AlicaJ;lte..
1913 Rellen •• ,. • Idem •.. ,. Idern .•..
1913 Alcantarilla.. Mun;ia .••. , Murcia".•
1913 Mazarrón.. Idem •.••.. Idem ., .
1913 Zaragoza .... Zaragoza.. Zaragoz:i
1913 Idem .•... ,. Idem •.•..• Idem ....
1913 Calatayud... Idem ..••.• Idern ., .
1913 Idem ....••. Idern .•.•.. Idern ....
1913 Tarazona ••. Idem , •. " Idem •.•.
1913 Bilbao ..... /Vizcaya .... Bilbao ..
1913 Guriozo... • Santander.. Santander
1913 Oviedo .. : .. Oviedo " •. Oviedo ..
1912 Idern., ....• Idem •.•••• Idem •...
]
1913 Langreo .... Idem ...... Idem ....
1913 Tapia • ;. . Idem •.. " Gijón., ..
1913\ Fonsagrada . Lugo •..•.. Lugo •.••
19131 Palma. , .•• Baleares.... ~alma ...
I I
-
Manuel Gómez Calzada' ...
Eusebio Martín Guti~rrez.
Juan Antonio Castaño Ló-
pez , .
Tomás Mayeas de Mer . , .
Antonio Ramos Martínez •
Jesús Ma'rtín-Buitrago y de
Bruno. .' .. ,. • ...•• ,
Pedro Rico Martínez ••.••
Fernando Gayo del Valle.
Fernando Guerra Rubio •.
José Carrero Gil •••••••.
Narciso Pérez Garcia •. ,.
Miguel Riaza Marina .•.•.
Julián Fernández Rodero..
Arturo de las Heras Zan-
cudo., •. '" ' ...•....
Delfín Gallego Valero .•••
Angel Acero Minguillán.•.
Ramón Torres Díaz.
Manuel ]iménez Mora ....
Antonio Garcia Martinez..
Juan Francisco Hidalgo
Sánchez •. ' .
Enrique Mateos Castelló..
Alejandro García García.•.
José Arroyo Montes ..•.•
Antonio Vallejo Sánchez ..
Miguel Granados Sánchez.
José Mañogil Torres .
Vicente Cantó Cantó •.•..
Juan Alemá. Pérez ." ..•...
Fernando Meca Parec;les ..
Félix Ramón Perrote Roy
Francisco Cándido Bello
Ratia ••.... , •......•.
Elías Canriier Gumiel.•.•.•
Mariano Lacambra Medar-
de ..
Victorino Aznarez Mar-
queta .•.•••........
Antonio Arocena Min-
chero ...•......••.••.
José Gutiérrez Ruiz.. ..,
Enrique Castañón Ceñal ..
Luis González Rico Grana,
José María García de la
Torre .....•.••..••.
José Gómez Magdalena •.•
Pascasio L6pez Díaz •.•.•
Gabriel' Ros Mir..•.. , ...•
Madrid 4 de noviembre de ,191;'.
* ... *
ECHAOÜE
REDENCIONES
,Exclno. Sr.: ' HalIándOBé justiflCado que los reclu-~ que figuran en la siguiente relación, pertenecien-
: á los reemplazos que se inEhcan, están éompren-
1
doo en el arto 175 de la ley de reclu~amiento de
1 de julio de 1885, modificada por la de 31 de
~ooto de 1896, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se devuelvan á los interesados las 1.500
Pea~1Jas con que se redimieron del servicio militar
activo, segú,n cartas de pago expedidas en las fe-c~, con los números y por las Delegaciones de
lfaclenda que en la citada relación se expresan, can-
tidad que percibirá el individuo que hizo el depósito
ó la persona autorizada en forma le~al, según pre-
viene el arto 189 del regla~nto dictado para la
ejecución de. dicha ley.
De real orden lo digo: á V. E. ~a su conocimiento
y demás efectos. ;Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1913.
ECHAOÜE
Señores Oapitanes generales de la primera y'cuarta
regiones.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
n¡---------~--------------~~'"
rl'll "
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i!1
Relación que se cita
Madrid 4 de noviembre de 1913.
lJ"lO¡p""10"e8
de H&clenda
quo expidieron
las
cartas de pago
Número
de las cartas
de pago
AñoMes
hahl dc Il redcDolb
--- --
30 s€bi'e'. IgIl g22 Tarragoma.
2g idem.. Ig,II 226 Idem.'
27 idem.. IgIl 67 1 ¡dem.
2g idem.. Igll 846 Idem.
26 idem.. Ign 21g Idem.
26 idem.. Igll 62g Idem.
26 agosto Igl0 65 2 Madrid.
I idem.. Iglo g2 Idem.
10 idem.. Ig10 1.156 Idem.
28 sepbre Ig11 3. 202 Idem.
2g idem. IgIl 782 Cuenca.
25 idem.. IgIl 587 Ciudad Real.
28 idem:: Igl I 854 Idem.
26 idem.. IgIl '643 Idem.
2g enero. Ig12 428 Idem.
2g idem." Ig12 429 Idem.
27 sepbre IgIl 724 Idem.
30 idem. IgIl 957 Mem.
2g idem. IgIl 882 Badajoz.
25 ídem. Igl1 145 Idem.
14 ocbre. Igog 283 Idem.
;
25 sepbre IgIl 123 Idem.
22 nobre. Igl1 459 Idem.
9 dibre. Igog 36 Idem.
25 ocbre. IgIl 9 Idem.
20 idem. Ig0g 435 Idem.
ECflAOÜE
ZON A
Idem .....•..
Idem., .
Idem .•..•...
Idem ...•....
Idem .....•.
CVPO
Pueblo ProVincia \1 IID_i_a
Igll Vilarrodona .. Tarragona .• \Tarragona .
Igll Tortosa Idem Idem ..
Igll Secinta Idem Idero .
Igil Morell Idem.. .. .. IIdem .•......
IgIl Roquetas Idem ......'. Idem....... ,
IgIl E s pI u ga de 11
Francoli .... Idem •••. '. Idem ......•. ,
, ,1
Igl0 Madrid ....• '. Madrid .•..• Madrid ..••.. ,
Iglo Idem Idem .. , .. : llldem ¡
Iglo Idem ..• • Idem. ..:•. Idem ' .
I9Il Idero......... Idem..... Idem .
IgIl Casasimarro Cuenca .. '.. , Cuenca ..
.1 9Il VillalI\ayor de
Calatrava Ciudad ReaL Ciudad Real.
1gil Alcázar de San
Juan .•... , Idem...... ldero.. • .
IgIl Daimiel Idero •... ,. Idem ' ..
Ig1 I Alcubillas Idem...... Idem ..
IgIl Idem..... Idem.~ ..... Idem .
1911 Fernancaballe..
ro.. • . .. .... Idem Idero ........
IgIl Idem .. ...,. Idem Idem, .. .. ~
IgJ I1 Garlitos... .. Badajoz •. ,. Badajoz .
IgIl Fuente deCan-
tos .••....• Idem· Idem ...•.•
Igog Castuera ••.•• Idem ..•... Idem .•......
IgIl Valverde de
11
LIerena... . Idem .•.•...
1gil Alconchel . • •• Idem..... .
Igog¡Zafra, ...••.. Idem .•..•..
19I1j¡ldem..•.••••. Idem .•...•.
Ig09 Castuera .... Idem ••.....
--11-----
Vicente Rodríguez Pérez.
Bonifacio Serrano Serrano.
Primitivo Molina Carrillo.
Elías Márquez Ruiz .
FidencianoMárquezBurgos
Emiliano Ramírez Villarejo
Antolín Pérez Boza.... ' "
Juan Mir6 Roig... .... .,.
José Cervera Cid ....•
JMuan Ferré Torréns .•... '
anuel LIaurad6 Marti .•.
Santiago Chavarría Chava-
rría ..•. '" .......•.•
Miguel Calvet Rul! .•.....
Luis' Oriol Gar¿a de los
Ríos ....•••.........
Pedro González Arnau y de
Norzagaray ..•..•....•
Luis de la Cavada Ansore-
na..•............ '"
Petronilo Carballo de Toro
Serapio Motilla Motilla .. ,
Joaquín Beltrán Ruiz..••.•
Pedro Saludador Galán ...
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
Luis Gironza de la Cueva.
Francisco G6mez Calero ..
Antonio Chaves Ry.fino •.•
Cásimiro Gómez Raroírez
Juan Gómez Ramírez .•.•.
José SáncherFernández.
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo tres vacantes de
primer teniente ayudante -de profesor, en comisión,
en la Academia de Infantería, y debiendo proveerse
en la forma que previene ,el real decreto de 1.0
de junio ide 1911 (C. L. núm. lO!}), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que los
aospirantes promuevan sus instancias, para que se
~c'Uentren en este Ministerio dentro del plazo
de u.n ¡mes, á partir de esta fecha, acompañando
qopiaB de las hojaB de servicios ;¡ de hechos, te~
ri¡iendo presente que los designados desempeñarán:
la primera, las suplencias del idioma árabe; la se-
gunda, las suplenciaB del idioma inglés, y la tercera,
las suplenciaB de primeraB clases de segundo año, con
Geografía militar de Espa.ña. y Pmtugal, idem de !
'Marruecos, ídem de Europa é Historia militar y las ,
suplencias de terceros de segundo, éon ametralladoraB ;
y material de guerra, reglamento para el detall J' 1
r~gimen ~nteriOtr de los Cuerpos p'e,' Infantería (tI-
t:u:los segundo y tercero), detall y contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E~ muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1913. ' ,
VACANTES
ECHAOÜE
Señor.•.
DISPOSICIO;NES
de la Subseeretariay Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
Secclóo de Jolaolenu
CONCURSOS
CircuZar. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
If del vigente reglamento, una plaza de músico de ter-
cera correspondiente á saxofon, que se halla vacante
en ·el regimiento de Córdoba núm. 10, cuya plana ma-
yor reside en Granada, de orden del Excmo. Señor
Ministro de la, Guerra se anuncia el oportuno concursO,
en el c1131 podrán tomar parte los individuos de la cm-
se civil que lo deseen y reunan las condiciones y
dircunstancias personales exigidas por las vigentes
disposiciones. , '. '
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 30 del m~s
,actual. ,
Madrid 5 de noviembre de 1913.
, El Jefe de la Sección,
José López Torréns.
••• * * *
, ,
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Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á. tenor
del vigente regla.mento, una. plaza de músico de ter-
cera. correspondiente á clarinete, que se halla vacanté'
en el regimiento de Melilla, núm. 59, cuya plana ma-
yoc reside en Melilla, de orden del Excmo. Señor'
Ministro de la Guerra se anuncia el o;J?ortuno concurso,'
en el cual podrán tomar parte los indIviduos de la ola-o
se civil que lo deseen y reunan· las cO'Ildiciones Y'
circunstancias personales exigidas por las vigentes'
disposiciones. .
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día "SO del mes
actual.
Madrid 5 de noviembre de 1913.
El Jefe de la Sección,
José L6pez To'tréns.
•••
Sección de Caballerla
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha. servido disponer que el soldado del regimiento
Lanceros del Príncipe, 3.0 de Oaballería, Gerardo Me-
rino Oarchenillo pase destinado, en vacante de su
clase, al escuadrón de tropa de la Escuela de Equita-
ción militar, verificándose el alta Y baja corresp,on-
. diente en la próxima revista .de comisario.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 4 de
noviembre de 1913. '
El Jefe de la Sección,
Vicente Marquina.
Señor.•.
Excmos. Señores Capitán general de la primera re-
gión é Interventor' general de Guerra Y Señor Di-
rector de la Escuela de Equitación militar.
•••
Secclon de ArtlIerfa
oONduRSOS
Vacante en el regimiento de Artillería de montaña.
de Melilla una'plaza de obrero bastero de segunda cla-
se, contratado, dotada con el sueldo anual de 1.000 pe-
setM, derechos pa.sivos Y demás que concede la legisla-
ción vigente, de orden del Excmo. Señor Ministro de la
G.uerra se anuncia á conourso á fin de que los que as-
p¡ren á ocuparla dirijan sus instancias al señor co-
ronel primer jefe del expresado :regimiénto, en él tér-
mino de 15 días á contar desde esta fecha, acompa-
ñando certificación de una de las Escuelas de aprendi-
ces que acrediten su aptitud profesional, cédula per-
sonal los que hayan sido licenciados, certificación de
buena conducta desde que dejaron el setvicio Y otra
del último cuerpo en que hayan servid!?, acreditando
su aptitud, Y copia de la filiación é informe del pri-
mer jefe; pudiendo tomar parte en dicho concurso los
q~? tengan título de maestro sillero-guarnicionero fa-
CIlItado en los establecimientos .del arma, según dis-
pone la real orden circular de 2 de septiembre de
1911 (O. L. núm. 182).
Madrid 4 de noviembre de 1913.
El Jefe de la SeccIón,
Leandro Cubillo., ,
1IC 1IC 1IC
yacante en el regimiento de Artillería de mon-
taña de Melilla una plaza de obrero bastero de se·
~da clase, contratado, dotada con el sueldo anual
e 1.000 pesetas, ·derechos pasivos y demás que conce-
d,: la legislación vigente, de orden del Exomo.....Señor
1hnistro de la Guerra, se anunoia el ooncurso á fin de
que los que IaBpíren. á ooupar}a,dirijan sus instanoias
al señor coronel primer jefe del expresado regimiento,
en el término de 15 días, á contar desq;e esta fecha,
acompañando certificación de una de las escuelas
de aprendices que acrediten' su aptitud profesional,
cédul:a personal los que hayan sido licenciados, cer-
tificaciáln de buena oonducta desde que dejaron el
servicio y otra del último ouerpo en que hayan servi.
do acreditando su aptitud y oopia de la filiación é
informe del primer jefe; pudiendo tomar parte en
dicho ·ooncurso los que tep.gan título de maestro' si·
llero-guarnicionero facilitadó en los establecimientos
del arma, según. dispO'Ile la real orden Circular de
2de septiembre de 1911 (O. L. núm. 182).
Madrid 5 de noviembre de 1913. .
El Jefe de la SeccIón,
Leandro Ovbillo•
... ... 1IC
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
el obrero bastero del regimiento de Artillería de mon-
taña de Melilla, Oasimiro Angulo Borcha, pasa desti-
nado á prestar sus servicios al primero de la misma
denominaoión, por haber sido elegido por la junta
. económica de este último cuerpo ,para ooupar una va-
cante que de su oficio existe en el mismo; debiendo
tener lugar el alta Y baja. en la revista de comisario
del próximo mes de diciembre.
Dios guarde á V ... muohos años. Madrid 4 de
noviembre de 1913.
El Jefe de la Sección,
Leandro Cubillo. '-
Señor...
Excmos. Señores Oapitán general de la euartá región,
Oomandante general de Melilla é Interventor ge-
neral de Guerra.
...
Secelon de SanIdad HUltar
HOJAS DE SERVICIOS
Oircular. El Exomo. Sr. Ministro de la Guerra
se ha servido disponar que las autoridades militares
en cuyas dependencias rádiquen 'las 'hojas matrices de
servicios Y de hechos de los Subinspectores médicos
de primera ,clase comprendidos en el «Anuario :Mi-
litar» del corriente año con los números del 8 al
14 inclusive, remitan á esta sección á la mayor' bre-
vedad copias conceptuadas de dichos documentos para
los efectos que procedan da clasificación de aptitud
para el ascenso.
'Madrid 5 de noviembre de 1913.
El Jefe de la Sección,
Jaime S. Lapresa
Señor.•·•
•••
SeccIón de InstruccIón, ReclutamIento
v Cuerpos dIversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alum.
no de esa Academia D. Eusebio Oaro Oañas Y del
certificado facultativo que acÓ'rn~, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le conceden dos
meses de licenci~ por enfermo para _Guadix (G¡;anada).
, Dios guarde a· V. S. muchos anos. Madrid 3 de
noviembre de 1913.
. El Jefe de la Sección,
Francisco Martín Árrúe.
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
¡Excmos. Sres. Oapitanes generales de la primera y:
segunda regiones.
6 da noviembre de 1913. D. O.' n'dm. 14:7
.Consejo Supremo de Guerra 9 HorlDa
P]h~SIONES
. Oircvlar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
OOiIlBejo Supremo, se dice con esta fecha á la Di-
~~ón genernJ de la Deuda y Clases Pasivas, lo
BIgUlente : .
«Este Oonsejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le estáin conferidas, ha declarado con de-
rech~ á pensión. á .l~ com'prendidos en la siguiente
~laclÓn, que. pnnclpm con D.llo Rafaela A.guiJar Ma-
nIla y termina con D.llo Mercedes Arias Crespo.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán
á los interesados como comprendidos en las leyas y
l'eglame~tos que S6 expresan, por las Délé~ione8
Ide HaClen~ de las provinoias y desde las fechaa
que ,!e consl~nan en la relación, entendiéndose que
~ VIudas disfrutarán el beneficio mientras conser.
ven su actual estado y los huérfanos no pierdan su
aptitud legal». .
. L~ ;que por orden del Excmo. Señor Presidente
IUaiD1I;fle~to á V. fD. para su conocimiento y efectos
oons~~nentes. DlOS guarde á V. E. muohos años
Madrid 30 de octubre d<3 1913. .
El General 800,retarlo,
Federico de Madariaga.
Excmos. Señores...
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(A)
(B)
(C)
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Prol'inciaPueblo
USIDlllfCU
DII LO. IlfTIlXlIllADOS
29rdlcbre .119121IIdEim IIIdem 1Idem Ii(D)
• IIIdero •..•••••••••••••
• JlMon~epio Militar.....
'11'25 junio 1864 .
• 22 julio 1891 ..
, Montepío Militar ..
.IIIdem ••• ; .•••.•.••••.
6 sepbre. 1911 Idem • .. ·/lldem .. • ·IIdem......... (E)
27 agosto. 191 Ba.rcelona Barcelona Barcelona... (.F)
26 mayo .. 1918 Valencia Valencia Valencia.....jAranda dl'1 )15 agolto .. 191 Burgos......... Duero...... lBurgoS....... (G
I
j (Dehesa del2 unio... 1918I1Granada 1 Guadix .... Grtlnada .
• 1125 jUnio 1864 ........ '11 26Imarzo:·119181IMurcia. ·IICartagena .. ·IMurcia ·II(H)
625
R~lacWn qu~ 8~ eSta
IlI(PLIlOS
nas
Estado
civil
de las
hnérfa.
Paren·
tesoD oon
101
'causantes
NOMBRE8
Oll LO. IlfTIlBIlS.&J)('.
, Maria de la Concepción Mar·
tln Camps .•• , 1Idem .•.. 1Idom .
• Rafaela Selva Donat viuda'''1 •
• Encarnación Arranz Mateo.IHuérf." Solteras..
• SoJ;la Arranz Mateo ........ \
Comandante. D. Nemesio Martin Sanll.. 'ljl.200
Comandante. D. Gabriel Moralee Yngl~s. 1.125
Comanda.' e, D. Máximo Arranz Garc1a.¡1.125
Comandante, retirado con los 60 cénti-¡
• Rosa Requena Espinar ..... ¡Viuda.. "1 . ) mas del sueldo de su empleo, D. Ramón: 1.100
, I Ferrer Garcia, " ..
• Merced es Arias Crespo...... Huérfan a Soltera... IG1J:~:I.~~.~~;~~~~~:?:~l.~~~~ .~~~~~ ~~~j 8.750
I 11
que
A.utoridad .
na CUl'flr.do
el expediente
Id. Barceloua..
Id. Valencia .
Id. BUrgOs ,
Id. Granada ••• 1
Id. Murda y!
plaza de Car-
tagena.......
I
J ~~~~fn ~LaT" Ó IIIlQUI(Il5TOS O:B"O~;:lI~~IlIlI d~eA~~~~craT que se les Q UIl ABO.O de la provinciaconcede 011 LA PIlNSIÓIf en que 11 11.0MBXIlS DIl LO. O.lUSAln~IlS S. LIl. APLIO.lI{ se les consignaDía lI"eI Añe el pagoI . ¡-- --1----- ~~ . - -- - 11
. I a f 1 A il M rlll ff é • i d ¡Capitán retirado, D. Francisco AgUllar} {MontePlo Militar YJ 28 b' •• ill I i 1 1 '11 .G.M.Sevl1la D. Raaea gu ar o a u r,anaVu a / Arroyo 41& • R.O.17febreroI855 fe rero, 1910 Sev a Sevia SeVl a ..
Id. salamanCa¡ ¡VIUda en 1'1 er t . t )) J S h ú R d ( I ¡Oi d d R Jyplazade Oin- • Syomara Branco González.. 2.·. nup· • • eDIen e, • nan a ag n ne 11.\ 470 • !2 julio 1891.......... 24 sepbre. 191~ Salamanca..... U a 0- Salamanca ••dad Rodrigo. . cias..... . Marcos..... drigo ..
Id. ValladOlid.,. Sara Montero Cals .••••••••• /HUérfana Soltera •• ,ooronel, D. Francisco Montero Biedma. 1.725 • 25 jU!1io 1864 y R. O. 4 ¡I
. . jUllO de 1890 ....... 14 mayo .• 1918 Valladolid .... Valladolid... Valladolid...
Idem • Encarnación Collado Yáñez Viuda.... • Profesor mayor del cuerpo de Equitación
, Mllltar, D. Celso Rodríguez Arauja.... 1.125 • 22 julio 1891 24 junio.. '1191 Idem Idem ldem .
.' ¡pag.• DireCCión:
Id.Madrid..... ! • Maria Ramos- Izq UierdO}' Idem .... / • {Tenient~ coronel, D, Ml\nuel Quintero¡ 1.250 • Idem.... ....... ..... 15 agosto.• 1918 general de la Madrid....... Madrid ......I .FOSSL : ¡ • I Ataurl ,I, ~~u::lv~i~~
[
• Avelina Heredia vargll.s-~ 1 ~Ide~' Machuca Huérf o' Soltera Coronel D Teótimo Heredia Abbad • 650~ D. Rafael Heredia VargltS-' , . ~.
Machuca. •
Idem ID.' Ana Sánchez Boli Huérfan al Soltera .. (Comandante graduado capitán de Ejer-
cito, teniente de Carabineros, D. Juan
Stlllchez Glonzález .
(A) Se la rehabilita en la pensión que en copartIcipación con sus hermanos D. Fran-
cisco y D. Angel les fué concedida por real orden de 5 de Junio de 1872, que en la actua-
lidad se halla vacante. Ha acreditado que no percibe pensión por su marido.
(B) Ha acreditado que no percibe pensión por su primer marido.
(C) Tiene su domiocilio en la call6. de Arribas núm. 6, piso 2.°
(D) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Josefa Val"
gas-Machuca Góngora, á quien le fué otorgado por re,soluci6n de este Consejo Supremo.
de 27 de marzo de 1912~ debiendo percibirlo en coparticipación, y el varón' D. Rafael
hasta el 19 de enero de 1924, en que cumplirá 24 años de edad, cesándo antes si obtu-
viese sueldo del Estado, provincia ó municipio, y acumulándose la parte correspondiente
del que pierda la aptitud legal para el percibo, en· el que la conserve, sin necesidad de
nueva declaración y por mano de su tutor, mientras no alcancen la mayoría de edad.
(E) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre, D.a Teresa Boli
Catarecha, á quien le fué otorgado por real orden de 8 de agosto de 1900.
(F) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre, D.a Concep-
ción Camps Castaños, á quien le fué otorgado por real orden de 28 de agosto de 1894.
(G) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre, p.a Juana
Mateo de BIas, á quien le fué otorgado por resolución de este Consejo Supremo, de 9 de
septiembre de 1910, debiendo percibirlo en coparticipación y acumularse la parte corres-
pondiente de la que pierda la aptitud legal para el percibo en la que la conserve, sin ne-
cesidad de nueva decla"ración, y la huérfana D.a Sofía, por mano de su tutor durante su
menor edad.
(H) Se le transmite el beneficio vacante por haber contraido matrimonio D.a Elvira
Arias de la Torre en 25 de marzo del año actual, debiendo percibirlo por mano de su tu-
tor durante su menor edad.
Madrid 30 de octubre de 1913.-P. D.-El General Secretario, Madariaga.
·MADRID.-TALLERES DEL DEPOS,ITO De LA Ou~A
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